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&IliDACOIOIlI y...A.Ow.INISTaA.CrON i JACA. ; i'S Todllla oOl'rallpcudell(;la á nnt'.tro 1ii_; ! :: AdmiDiltrador •
CaJl' ....'or,3t .. Jut'\ps '15 Marzo .f' i920 LL. 8 +-
cUllnl!n el maeslro sel un lector
...on .... ·llll:ido f" Illtimo de sus p3J'i-
lIa:;, eU¡}Julp sep, penelrf' toda ~I
inUlenSf.1 lrlgedj, de su her.o"
cu.. ndo acierle A .,gustar .. que! :ici-
do y proruodo humorismo, cuan-
do tenga una esponl3nea sonrisl
!)8ra las mllieias .,te Slncho.
Sólo liS; puede la leclura diaria
df'1 Qu.ijote en las escuelas aJfjui-
ri .. rol carácler de un oficio r.ligi.-
*p. en el cual las almas ju ... cniles
se irnpregn~1) y pt'rfumen de 111
esencia.s ue Ilucslro i~ionll y LO·
l~en COf)L'ClO con dos Vllores hu-
mllllOS que el libro tixalll o con-
llene.
En otro caso, el cUll)plimienlo
ttel lluevo deber que ~I Minislerio
illl¡:tOIlI" a los rl1aes.tros pudiera
lrocarse en II m~s triste de las ru~
linas , porque, 11 lA poslre, Acaba-
l'Ía por hlcer desagr.dables para
19s niños una tle las obras cum-
hres dp.1 iOj:;clIio del hombre. Una
leClura por cumplir, atropellada o
rt)ec;lllica ¡Hile ti peflueño ,publi-
co dI" muchachos di.uraldos o.ador-
miHados, seria la ma)'or de las
flrfOnaas que pudieran illrerirse al
idIOma. a la raza y a la l"duclción.
Loo¡ insp. clorl"s de Primera en-
:-l"Ü'll'Z:l ticuen , lipsde ahol'l, ullf'
f1UfOva obliglliCiólI. mas ~elieaJ3I y
tlirl(,'¡1 de lo que parece·
«(";e lel" dpffillsialio -poco-decia
Vo!taire-)', alln clHre los q~e lo
hac.- .. para ill~(ruitSe. 1;1 mayorla
let~ Il\UY flllll.»
No es se~uro que toJos los
.fllIlPstros; sellll bucnos lectorps,l en
tre olras razoue::, porque en in
:'iormales 110 lillelc cultivarse esle
Arle con ,el necesario cuidado. Por
bUf'1l leelor nn se entiende el lec-
Ior raeil, que lo hace e~pellitiv3­
lIH'lll,e y sin lropiezo. Pudiere su-
eed4lr que el lal ruer;¡ Ull leelor
m"l:llo, delt'sllble.
El buen ¡rctor, pac.a público.
ell a)la ...oz-q~le 110 el pr~isl­
rnellLt;l lpctqr lA ,vncesr-, debe acer-
lar en llil .expresión, en el mllli-z,
y pllrlll "no compenetrarse con el
31,01 de las palabra~ y rrases, con
el Mulor. ~', vis me flere ... volve-
mos ~ 1'f1Ilt'li,·; porque, en este CI'
so, lulol' r:..1ector 1M! runden, se de·
bCII rundir , en una soh persona.
En fin, los inspectores y maes-
tros no deben ol,\o-idar que iegere,
en latin :;jgnifica leer y lambién
recoger. Porque la lecLUra es ejer-
cicio huero y estéril si lIIuedl re-





De Ibor,a en al1elal:le, la lecLU-
ni del QUijote, e.!lLimulada, rfl\'M€'
cida y aCjlllsejlda fO't 1:1:" 0 .. ('1/(' lIS
baslá aquljXlrobra Je 10 1 lelllaliljá,j
e~rvantin3 o por eapric.bu pasaj¡'-
ro de Iluestros rnioi~tr·os, "a.¡a iI
eOllvertir.se en (tbli~aciúlI 4iaria
"I>ara 101 mal'slrOll t'u la l)rinwra
h.ora de las c1a~es-.
Fi~uramo:t en el IIUnlfOrO de los
[JI.. espaii'll&; que ll'ell y rt'll'cp
el Quijote. «Lf'er es "0'.('1":, (~cdb(.J
FI~uel .R~lwr 0'~-aI~lIllh ...e-
ces-mucho nlaS dulce IOdavilt .•
y el ¡:tlacev llumenl3 si esta relec-
lura !le aplica ;¡ la" párilll!ls del
QUlj~e, lllá~ jugO!;¡::; cuanto IIIIS
se tas g,USII.
Mas par8 ello-y cuallluiers
que sel el libro, illmortal o perc-
cédero~hljY que ir a I~ leclul'l
CQIl állimQ cnll'eglilllo, con rr.rvor
de cOfll"ui~1J, f\Spi·rituII ,
Greefllos"collu;a la opinióll de
algunos. qUrJ- el Qu'iote ~'J obra r·e·
pletll de~posplilidades escolal"'s, y
q~H: rnuch01S ~e SIlS ,,¡¡sajes enLre~
tilloen sinc~raJ)lel1le II los llitlOS.
No es oura, siu emblll'¡:;U, rll(~il(
ht de a6er-ear el Q",¡ote a ~a sensi-
bilidld inranlil v, en J~le. Q;lás. ,. (
que en nlOgull otro caso, es opor-
tunQ re¡Coraar I1 clhicp: SI tllS me
(lere ...
Ealo es: l. leclura del QUIjote
sólo tendrá un Vllor en I1 escuela
a....u.... Fra__





al eltriñu con ~t mismo amor que'" ,..lIe de 08l8U. Los ingenierol e$pe-
.!le JWS lienp. I ~n que UDa de la. ceQtrale. hidroéleo-
Se h. reunidu pI «Cumilc" .Ie torio... ouy. QODIt.ruooión Mt.á pnvleta,
aproximación hispano.rrluet:sa dl"l qoe1. terminada en el pino útil ,.ra
e.nfrane., fOfa ,-1 InSliwlO rraJ1('é¡¡, ~minj.t.nr la oorrieote .. la línea
al qUf: IBi.:;lieron lo!! lIjefil)rell Veci- Traneplrenaioa .i, en 1923 la. obr.. en
no, prc!iidenle; Gamtles~us, secrf'- ~I vaUe d. A.,pe 00 elt.ovjeran baatan·
lirio; y lo. M"'ñon's Rocasolluo, t.e .Yauuda,a para lomioi.trar Ja en.r·
Mallleeófl, Arand"'l Gil ~ Gil Y &fa oece••riJ, al fanoiooamiento del
Viña~. ferrooardl.
Uieha elllidad ha ohlt'nido ¡lrt ' En f'l!tomen, ftll pOlible qoe la reah-
Prd~lb ~(" 10,$ R~jll" Pirineos la aa9ión ge )01 proyeot.o. tropieoe con
lI~jIUl\.a iUrQrilJleiQlI ~I comunica - obat4oulo. originado. por ~ificl1,\toadll'
tlp.J.Q Cnmttú de Zar~~oza 'f ICOI·· ep 1.. man9 de obroa y en 1l18umioi.t.ro
dh!e d'Hh) a corllJcp.r al público ~ matoerial pero puedtl 1iI8~ed dar a
,¡:t.nr las inler~sAlIte; ndlicial y afir· Q"'SlItrOI amigo'.8 .Espaa,a l.a ..guri o
r ~«\Qnf,$ lj~e COlll~en{', t,oJ:l 'VeZ C\&d de q~e 101 lerVIOl.S ~eaDldo' frau·
q 1(.', qn 'plazo I~luy breye, ~ircul,- orle. barap ..L$l,do,~o bumlloA'llIeo~ .. po~
r el rerJto.c.,,,,j( Lfiluspireu3ico, en IJble p..ra .Ioau..r 01 fin proptle.~o,
I .!eeeióll rrllneesa v a mavor Reoibll, ...iio.r Direr.toT, la &xpre.i60.. ,
Hbtlhd3mientó, con lNtcción ...Iéc- de mi. f1entimien~ol má_ dl.ti.g~lidoe
trica. ( y relpetuofl'ol.-~l Prehoto.-F¡rma-
do: Maupolh.
[rCANFRANG.' .
«t;!I)añl, "! IL~ pila /\I'lfgún rrill.
ci~i', Mpeei~lmefllt'", lIt>Cf'"it::l qt¡e
~ul'lfa Mi!.tilloll·dialu el C1141lll,.11ic;\r·
lIo~,~Q¡Qi"~rU;¡¡t j)Ur,e1 Canlranc.
RtetUHHti¡l~ alí iblt:e eu.renla
aflos, ('81Iu IHlevo silo "1'" ·m:ts uro
¡;e(f!~ aque'M'IJ flect"siLlIHf,
."OVUIO'~ Kt1("rrrf. 1nt'erruIIlRi¿-
rOQlie liiS ~o"as en la ('al'te rrjlll-
Ctil. Por Wl-ell'rl IJIU'~e 005 ittlli.,.
mM invarUdos tpOll 1& f)trMfl, I'M
la ,~t"t.idia! por ésa t!lrnéntlfbie de-
sidial COIli5lIt'lu~inari. ~ue llQii I'rl'
va ·de.1'~1;c:aJ' itl Qled ¡I\la,s ,r-mpre-
s• .,. •
~ulill...ii.eerl\t tooo ~h"'arll't"
los cincu ',itls de ji;'uprra allend("
ItI., <P4f"i1teM. ~JO 1H'cho es poco,
insi~nificlnlP. "~1I cilmhio ho)" no-:
hallamulI 'l:urprtlldidus con II car-
II que pllblic.
hor'l. Sirva de elllmu O:ll IlUrstrll
incurPrr J • i1 ~1lf)t.t~JIIl~f)"", ITengo el ~QDOr d'e a,gu1hoerle el t'D-
1 I~ tu'l t\.1if i ... "»8 1'0/\,1,- 'I'~oae I~ delib..r:lu:i6D d~l Opmité de
ció n araJ;ulll''''P.. ~ Jr~~JCP!lf'S :'011;1- ·~prt'X\IIl&QIQp B~p"Qo-f, .. ¡¡06Q. re·
~oreli d~ Kslta ti" t iniciaron la obra f,ellle al tarrpauril del Oaoballllo que
.re JU)t:p.f.i(IH" el ospirilll ¡i~ (rao... aqoí nlIimamoa el Tran.pirensioo. K.-
cesG.~Y ..".ñuln. -A~ssl,,:tdOl rwr ti u_t.&d ..guro de que en Franoia le
SU rtl f ñotJitilim., M·J!,'anrt3ll'illl ac- d.~,qall v~...ment.9 como en E.pafla
lHS, hioielVlJ ~1Ih- a Zarll:~<1la e:J.e-' l.hermlDación rápida de NJpI: glgao·
YI~$ feprl;SenhtC;oHros lJ1ici..al~ ,~oo. tn\?ajo• .Bu p.rmitoirán a lo.
fflH~~a ofI' t¡1lpa,Pofs grJlI'Hj~s ¡trr-o llde p-íses e.toabl.cer relaoione. má.
li:ulIS·Je 11110 '! olro paisP$. (lnr1- directo"'lI 1 por conlieuieptoe mas int.l·
viér'~'~ en fH..1Cho I~ "proJ.imfteiól):J m.ll, Ele aquilo.!l d,.top. qqe pudo pro-
más por tos rranceses qa! Jlor nO¡i .porcrdullf' '" _ted: 'ItO'bre 'la -.itnaoión
otro~, PM' .éJlo5. r(!$pOll,Jen con ,.-ocaal y que pue'th 1:lmit. oomunioar
he~, CP_HVaQ,aJ'I, ..1 Cervo-ro6u ••nll dilt.ing.ido. enlegaJ.
anhoJ(jldll.Ull«JIl· 'tH~3 1l08M:ros Ij I l1'odo.lo. e.fnenos Hendea a que
,te tt'Ol! IIt'1S()tt05 111~uemus h3'~ta lo, ",ab~Q',J1.e intu-u,trucLora e.téo
ello!l. ~efmillad08 ..n .1 tran.ou.o de 1.. nam·
T~ Ill~lf.IlJ r. eo,lI.s~r,UC~iÓII d~l plt6a. dil '1920 Y 1921, de modo qu. la
ferrJHMFlMt"l~ jJJPlf!W('pr,IW~elj e,o(l platatorllla~aeda .er eO!ibg"et. eu lo.
la r.Liu~o de obrali enl tval~ cOJIli.nao. de 19t11 .. l,6 eO~p¿ll::fa ~
e.pi'ftolee .,.r(I'n~4"~S pira qlte en lo, ferrooarrile., "~Á }liJi, q,u¡e ~~9
la Ifri\'at~l'1ln~rren'1iic. ~a tracción .o.~ed. ..be, es la enoareada de la 0010-
sel j)~ mel«J'6,~lpc\dc9S.. . noió. de 101 oltri)le~i" ot!e-'I .. f)l!Ioao~"ón
~ ~V~~ J~Ji dos l~elOllts. d., la Il1pra-'ltru¡oAQ~~.
FrltWli .. ·.It\,~..l~a. uuüilai'J1l6 .,ellli- lEn prinoipio, Mtalf4llt- ..tn~do .0
U ftft»>J.-.tdl!!rtt(loIN~lra i/t'{,tl1'n, 'pl~.o d.. 18,.meM~1 a l.. Q9r;o..P~~f", p....
lIos'foft1~rlu ,!eilinr -.n.peSlrO» ~.- ra oumplir.d oq",pro"¿~. A.r'I'• .J
rUe ~,~ Jo' t ' I~'»ollr.o de 19iI;ue la UaM,d. O'~b.
F.iPe~QlRs I1U~ a,tol' IIj8g-Ofles"1- ltóll a Zoera podr' ailrirle a la uplo~
no. eltimule l. leclura de .....eu...., .....iÓD.
tilllll'.-la eOIUtnuaeJén puMica-J 1I aelior miáM1lto~. Obru póblio••
mos,".Jo""", en .un rapto.!te" lírrs--"' .~a antoriaado a la OOPfpltlf1 del ~di
mo '{t!ogútW:Wl~r'08 sigo i~ra r ...gua úOQl~lI&ar lo. trabajol ~.o...rio'
rel~~~ ~ La ~HU~., "P..r.. la proaDoci6n d. aD.r.fa .0 el
El' 4J J':'róTuca (le ZaragQ;za reci·








BL m.1. SI. D.IDDIGOS BIIIII
(Q. li.pr.)
Prosas breves y armonfosas
ED ellÜeacio de 1.. Doche
liza t •• ojoa • la IUI" ..
,no eseadu. Ballre l. e.peMn
001 IQliliIi_ reproebe,
eatre .. le,e rumor de treaclllf
¡Es que "lele EL.! ¡"iene eD •• ti,'
de laOl • Clarar la deam'Jo,
• miLlpr tu pe r s boD4..!
Isi .. baerlo _ló El
.... de .braune. l. CI"U...
¡J el P.drtl eD ea r'Jo de 101
le lrajo BOl gota de miel. .. 1
Del IIIDDdo, l.·, hllaU'1 r'lldal,
dlllprecl•.. Y• 1. lid lertlDl,
111 COD l. 'reDte Iltl J IereDl,
¡'oDqDe I 'a IOCaeotro IItp ......1
~l~
¡Ba IDuertol Como unl maDO .wr-'
ra y dupiadad. deltroa en bN.. tDC)oo
~ent~, la geptilesa de bello, "P"D. ,
dado Jardfn, l8i Ja muerte, ffia, liD
atoar. incompasiva... ha troachado en
brne .-pacio de tiempo la Tida del W
amado yquerido en ena DDelUa aa·
dad de Jaca.
No 1D"'e nremoa puar p.r 01181-
tru eal1e. llenado coD.ueioe al cura.
són eatriltecido, alegriu al alma abi.-
mada en tu pel&dumbree del Tim. Ko"
no puará lle....Ddo en .ae ¡.biOl 10....
... de .mletad, en 1118 1DaD0I l. el •
plendidel de IQ luguesa. )Jo vol ,...
IDOI a-contemplar aqoel reMtro que ta.
tu 'eceI era admirado por .0 DlOd...
ti• ., eo el qae aperecía, oom.o ea cluo
.,ajo,la aureoll de wtaitticM ~rtv..
da ¿'or Q.oé, oh lDaerte d.~".i
008 bu pnvado lÍel alDiI'o qaeriH...
Padre eariDOIO. del couolador de l.
pobree, de la IUI .oe ilumiDebe n.-
tru inteligeocl... en'fUeltaa eD 1.. ..
cura" tinieblu de l. dade? ¿Por q,,~:~
paroa croel y de lOan.. barloo-.
arl'flbatado I Da.tra jauawd _
guia eeguro ea loe peligrOl.. 1 ullOllol
ea loe que naufragan mucb.. aa_
adoleeceatel caand.o retamha ID ..
118lU el braTio ol.je de la nsr~ tre
lu puiou'"
IBa .._1 IBa .GOrloI.•. ,IIilIlIa la.
recuerda ealado ID pleaa janD*od di.
n,tu el roboruoUo de aq...u. _
que ..aia el rolDbo -J::wnwc;;.
truodo por lo JDagO!4eIl 1
Se eztiDloe la 'arde eD aD 108ho de
oro. Parece UDa bOloera el poailn'-
que arde eo la laa po.t.rera y a. o.,e
muy quedo el loooro y me~álico ac.a-
t.o, qae tIe ona camp.u., I.jaua. BOl
llega ~embl..do ea al .i.o~. DNde
el e.q.eleto de DD aio.o ablc.o, 10 m..
laDooH. on rai.elor oaDt... Leja. "
lenuta oua oiD~a di bame, qD~ O1ld.·
la y .. quiebra Domo úre& oal.bn ..
el furor eDmo. OOD paso ..a.iao, ,or
DD 'lIIpinado y eetreobo oamiAo, tri.-
te y aadoro.o, Qla'''lO y empol.ado,
lIe.a DO peregrino. Detitn. Dn mOmeo.
to .u palo y e.orata .n ..1 boriaoute
.a~lriaD"o, la lejana ro'a q.e .rupo.
ne DD moak: Dime, oamiD.DU delia.-
00 ...y.l: ¿a qllé pm dilYo"" M ~le...
anlaelant.e ton aed inl&oi.ble de eterno
ideal? ¿HlOia qae .euderl> te gDf~,
tri.te p..ajero, toa mi.aot.ropfa1 Tor-
na tl oamiaan"e I'n~ a Claaainar¡ 7






• • • • • • •
•
-¡Seior, qD. bitn cstcy ''''1-
exclamaslt óbria del d .....
de los racimUl del T.bur .
¡J bOJ gimei en f"retl6m..il
Gomo un rel'IDpIID IllpI
pillÓ l. lIor!. de II combre;
., .quena I)8rqriDl lambre,
.1 bolr, MI 118'4 lO. PI' .,
se biocG eD la MDO el IpJjbn
de IlpDl ,t'lOI'll~'"
eDIN la. UfII. de la e"...
¡~DeI berido el coru6Dl
Te ....Ud .1 ueer el diI
-COIM' Job-J .1 a&.ardecer
JI le otred6 ,. bebar
el dil" .. SI ' •...
IIl¡uI Wil.





YOJ ,¡me~ ea GetIe..I.i....
-_.--.
oimientOJ lOO ma1limlhdol preYiéu·
tIOle IU egotaaaieDto, 811 ye la impor-
taooia del proble.a d:e la at.illaaoión
del uoe atmo.férioo.
Lo. q.fmioo. agr(oolae y lo. fiaiólo-
gOl bao petlegoido e.t. 10100i6n at.en-
dlendo a 1('. (.nÓmar o. 8.iológiooe,
eo par~ioular a 101 que Lienen lalar
por 'mediaoi6n de lo. mioro-org••i.-
mal. Lto. han obtervado el p.pel de
loa di.en03 .iorobiol que ti¡aau la
propiadad de org..ni•• r el á.oe, e. de-
oir, de baoerlo antrar en la oombina·
oi6n orgáoioa .n oOudioioau q.e toda-
yfa no le han aolando.
La pt'oGoooi6D de la. oombinaoiooa.
nitoradal del aire atmosférioo bajo la
influencia d. la ohi.pa aléotrio& por
medio de oorriente. de moy alta ten-
.i6n qae osooi.an 01 aire '1 qDe Dua
veJ de.oompualto le le ponl en oom-
binaoi6n 1300 leolJ..daa de oal 'J de .0-
dio produoiéndo.e el nit.rato de oal o
de .on, ba .ido ULiliaada por la eran
industria qu(mioa .llmana, obt.eDieu-
do por e.te prooedlmiento lo. nitrato.
eo erande. oautida<Je., o&oe..riol a .u
agrloultura y ...ua ioduetri....
Otro prooedi.H!lnt.o OI:loSilLe en la
fijaoión del boe del mi.mo modo que
en la formacl6n de lo. oarburoe. Be
prodooen 101 oi"UDro. metáliool, por
Iljemplo, el oiaut1ro de bario ,or me-
dio de oarbot'o., para ooa.e"ir Inlgo
••toe oarbnrOl eu ot.roa d.ri ...do•. E.-
plnodo en IUlar d.l oat'buro de bario
el de oaloio, le obt:'aDe el produoto de-
uo.iuedo oiaoamida oiloioa. ·E.ta oia-
uamid.. oáloioa oon~ilD,e UD 85 por 100
de ásoe ., puede emplear.. como abo·
110 nit.rado para lo. di....rlOll OQhi.OI.
L •• experianoiaa Don .ll.. realiudu,
'OIDO aboDo del gran oal'i.o, '00 e.·
oelent.&I, ola.ifioándola oomo mat.eria
fertiliuat-e ent.re 11 nitrato d••0 .. '1
el aulfato de amoDiaoo.
La injo.t.ria quf.ioa trauOMa obti..
ue e.t.. produoto eo craudeJ o.Dud..-
d••• lauta el pont.o qu., oada alo .e
redaOl en .a.,or poroi6D la oan"i4ad
de nitra\Ol d. CJaile q.e le impoRan y
e. fáoil pr.eleolr que eD corto número
d••aOI, uo '1 llmpl..ráu eo Europa
e.to. oi~rat.o. obilltlo•. Se ba o&ae...a·
do que 1.. planta. ool"i.ada••0porkD
y otilibn el o1\;róleno eo forma de
oiao.mida oáloioa en proporoionllS o
do.i. 'D'lrior.. a 1.. 1D00iai.uadaa
bajo forma. de áao. nltrioo, OQmo Di·
"r.to de la". E."a iadQ'''ria de Dtili-
a.oieD del Qi~ró.eQo del aire ~i.n. DU
gran por'fenir y no t.ardará .Dobo
t.i••po .in que .e implanten.n Earo·
pa gt'aDdee tábriou.
maniobra por dia. La qUA abara esti en
incubación preparada ¿cómo no? por
nnestro grao travieit.l Roma&onee tea·
dr6 IUll8r mabna martes en Ik alta
Oámara. donde se han dado cita los se-
nadares amigoll de aquel expreaideote
tiel Consejo de Ministroil para apoyar
el voto particular da su correligionario
el "arques de Cortina al articulo le-
gundo del proyecto de reforma tribata·
ria sobre 101 legado. del Ilma. Y el 00-
bierno no debe tenerl.. todas consigo
todlt vez que se ha creido en el uaeo de
citar también para la ae~ión de matlena
eu dioha Cámara a loe eenadores de too
ctOR 108 partidos representados en el Oa-
binete.
Es de elperar que de e.ta nueva
prueba de habilidad política .alga con
bíen el conglomeudo que preeidl" el
Sr. Alleude"llasat'; pero en el camino
que todavía le f.lta por recorrer @e en-
CODt.rará COD much&8 eBcoll08 parl'ci-
doe, puea los tiempos 1100 de prue,a y
de deab~rsju8te y bay que llceptarlos
como VleoeJ.
BiD Ir mh lej08 &e ll:lOncla la bat_-
lla, con moti..,.o de la spl¡cación de la
guillotiua en el Congreso, para elcar
avante 11»1 presupuestos IOlel del día
31 y como 108 grupos minieterialse dan
prueba de escalla aaiduidad a laa .et·io-
1161 estamOll pendieut81 a toda bou, de
uua sorprell. poco agradable.
Se vi tiraudo coso ..e puede, y 080
el todo 8 lo que ee upira a falta de ca-
.. mejor, porque las diferente. fuerl'.ai
pulíticas 11010 eltáu atentas la querer
adl,inar el porvenir para ver quien re·
coge la her6ncia de la maltrecha coaa
publica.
Las derechas quiel'flo 'dar la .enll·
ción de que 8 eUu irá &. parar el caudal
del Poder y lu iaquierdu no 88 resig-
nan a dej'rselo lIenr. Por ot... parte
juegao papel importante quien.- de·
leao eomaraaarlo lodo para que liga
la ficción actual., lacar provecho del
delbarajuste. .
Nada teodría da particularqoe volvie-
ran a 1&8 reuoionee de jefe. de isquier-
dae en forma parecída 8 1.. habidas el
ver800 último en l. caRa del Sr. Saln-
dar; pero eil de temer que, como en 1..
paladas, no ie llegue a ningún acuer-
do.
lo relumeo, que con unas 1 otra'
cOBla cada dia M eabe menoll r.-pecto
a la suceaión del Sr. Allende..l...ar,
porque cada dia tambiéa es mayor ¡a
desorientación politil&.




Entre 101 problemal que aotoalmen-
t.e .ohcitoan ma. vivam.nt.e la at.enoión
de 1011 grand61 agrioolt.or.., ooupa ano
de lo. primero. lagares el da la fija-
oióo del 4soe del aire y que iot.er.l'
a la vea a la qoímioa indo.tria!., a la
quiaioa agrloola. •
Be oalool. que la oolnmna d. aire
ba.'odolle .obre ana uten.ión del aue'
lo de 100 mttro. ouadrado. O nn área,
oontleoe apro:l:im.d.men te 8 (X)() quin-
tale. métrloo, de &loe, en taDto que el
101110 an '0 oapa 8."00:Ia, no enoierra,
aún en la. oondioionfltl mil ta.orablel,
ro" qoe nua oantidad dll 40 a 50 ki-
lógramo.,
El acrionltor paga ao\aalme,"e. bi-
ja forma de abono.....o..do•• un ele-
mento que ui.t.e .obre oada belKarea
de t.erreDO una ntid..d .proximada
de f;K).OOO to••lad .
Si a. agrega que la oombiDaoióa
asolda m" emplaada por la iuda..t.ria
agrioola lit el oitrato de '01&, oDya im"
portaoión aDOal ea Earopa puad.aai·
1l6n y .edio d. toDlladMY 00101 ,a·
B. Lell.
--
«Por la mancbf!ga IIlnur.
8& vuelve I ver la tigur.
de Don Qaijole panr...
va c,rg4do de~.mlrg:m. ,





/liCH, 11" lit' dl'rivUiP dl~ pila tina
Plht'l-Iauza, unta vibración f'SPlI'í-
'Jal, lIilll t:llwciólI t:..tPlic8, ;11~u
ll'lr ';¡ll'll la 1'1 pspirilU y lo 1"1,'\'1".
Oja.:l la reCielllf' di';IHlSicioll mi-
lIi~((>I'i;j1 l\() (rJíKa)lUe\'3 Y;:lI'iste
justi it';¡CIOII ~ la bt'II •• e!lrOrl'l de
L 'HU Pf'lifl!', 1'11 sus «Vl"rsos y tlrll~
f'illllf'S dI' (':imillalltel>:
La temida CtiAill del Ministro de Ma·
tiDa lobreyino ..1 60 ante la pre.ióD de
¡Oll marinos de la nula de tierra.
En la Armada bay ,a, como en el
Ejército. BUB Juntall d~ defeo8a, ac-
talado sobre el Gobierno y .tenta~, co·
mo aqueilas, no 8 fine. precisamente
de mejol'amiell,to de nuestro. Ioatitut08
armados, en relación CO::l las u~e8ida­
des miJi1arell «;tel pais, sino más bien a
cne.tionea de personal. .
:5'Jgnimos aai.tisodo ala orgía dtllos
g8SW'· pat'a loa funcionui08 de todos
10ul'(1eoes, sin tecer so cuenta la ca·
paci\fad contributiva nacional, como
si el Estado solo tuviera por misión
convertiue en acaparador y A.lilo de
11 Ifurocraci .
Pero'~¡ unOi; CDe~p06 lo obtienen to-
do por la 8weoaa;8 D por la prelión de
cUdlqqier ardfo ¿qué ruóo hay para
oegat' flla Magistratura, al Clero y a
los Maestros ris e8Cuela lo q':e a aque-
!l01l se ha P";dlgado a manos IIsn811?
ESE"'t"dilereaciu de trato creau ooa
irrltabi!idad peligrosa y oo~ltante,
que apfovechau, como "e lógiCO, loe
t'flf'migos de la paI ,oclal, atrayendo a
8U>l 1118e a 108 dl"6contentoa o a quil\nee
dCilean, po," la fuerza, majors8 de cual-
quier clase.
En el tira y afloja de 108 unoil y de
10l> otroe, iliempre contra el Teeor(l pÚo
blico, invirtiÓ e invierte 1..1 hor8i1 la
Comisión de p:'esupu~stos y para ~ujo­
gar parte del 8lIpautoao défiCIt bay qne
tI currir a castigar df'smesuradamente
la :,iqueza pública.
y'el Gobierno, 8iti autoridad y vome-
tido a\ nivén de fue~88 enccrotradas,
VJ ;'guiendo BU cal ....rio, que y. no
terlDiú ..rá el 31 del actual 8100 que irá
prolongándose hasta el 16 o el 20 de
Abril para dejar como herenciu anal
presupuesto. que uo flignificar'n una
obra constructiva aino liloa tórmnla
m{¡s económica, para salir del puo e ir
tirando.
y como si eeo fuen poco .iTim08
tlajo la. amenaza de una buelga de
agented ferro.iarioB, en confabul ..ci6n
con ltuOompaaíarpara hacernos toda·
Yfa .IJl.á8 imposible la existencia con el
auool\lltp da la8 taritas detransporte.
A¡;:\ lo quieran nuestros arbitriatas y
aeí lb r~cláma l. r~volución mansa que
venimos·s·afrieudo de..d') hace ti.mpo.
El CaBO es aaHr del paso tirando de
cualquier modo y el que venga detrás
que se,~Qcuentre con el ca08.
Se ba Hegado a la relajación de todoa
loa resotíell y vA a ser ya muy difícil
.olver a 108 r..laCea natunle. porque a
.110 lIe opondrán. COn diente. y uñas,
todos 106 ínlereies que se con.idereD
la.timado•.
Mieott'u tanto 8alimOl a conjura o
Cal s.por;or para blanquear. Se
vende en la plaza de Biscós (Cam-
po del Toro).
Tip. Vda. d& R. "'bad, M.I01'1 12.
Carrero Hermanos
MÉDICO y DENTISTAS
En Ja.ca.: los di.. del 28,
II 30 del eorrienle: Ma\'or, 42 2.-
•
-
Por eoo.rgo del ador Párroeo de
Ge.en al oonooido maeatro pintor don
Gregorio Manque, .e ha 'lOD'truido
en •• ta ciudad nn Ilrtí.tioo monumen·
to pan l. igle.ia del pUlblo oitado, )-
eu ooyol d.t.aUee de ornameut.oión ba
tomado parte muy direot. y aotiva el
rnpnt.do .rtilt.& y pintor-qoe p." •
.11 mode.tia goza ya de fama y de
pre.t.igio-D l José Luz. Par. 101 ta~
lIere. del UDor Muaqlle oon.tito18
841t. obr. 00 éxito lieonjero .
La Itran.. ba publioado 110 aooooio
qoe da a oonooer al tr.llado a Baro.-
lona del domioilio looial de la Sooie-
dad Anóoi •• Agues de Paotioo••. al
Notietero nooge moy afortonad.men-
t.e e.t. beobo de .It.••igoifio.oión p.-
r. lo. angolu!ul.
S. lamenta de la f.lta de lenaibili-
dad ant.e el oa.o alombroeo, de qtle lo
.regaoée lo nneltro, lo qu. debier.
.er orgullo ,.cioDal y foen~e de ioCre-.0. par. no.otoroa oaiga b.jo el domi-
nio de ot.ra. regionee tio.odo no del
eIt.ranjero.
Tiene rasón el ooleg. ea 11I' jllioioe
mny p..trió~ioo, y mqy .inoero. y me-
reoe pláoeme. lo. Cl.tlmolo. qne tiene
p.ra h.oer idea y sentimiento .r.-
gon••e•.
000 la aoostombrada .olemnida.
viene oelebrándole fIln ooNtrtl prim.r
tlthplo el _epteaario qoe aooalmente
le d.dic•• l. Virgen M.rí. b.jo l••d·
voo.oiÓn de lo. Dolora••
Diari.meot. ooup. la cátedra .agr.-
da el P, ehaabet, ony. palabra per·
IDa.iva 1 .Ioooente le ha oonqoilt.do
en e.te obi.pado .demás de f.m. m...
re. id. d. or.dor meriti!imo oon_id..
raoione. y reapeto. entore tod.. 1.. 01.-
.ee .ooi.le•.
Hace unos díu qoe.e eoouen"n .n
A08Ó, lev.otaodo el plaoo del terre-
no p.ra el empInamiento dal proy.o-
hdo ourtel pan 00 ba~allóo de In-
f.oterh, al Hnltudo y digDílimo 00-
l:IIandant. de logeni.rol D. JOllé M..n-
dlzábal, aoompaatdo del mae.tro de
obra. mIlitares Sr. Eohevarria.
De.pui. de doa día. de paro ab.o-
loto y .in precedente en el .eU'ioio f.-
rrovl.rio, ba.ta el euremo d. 00 b.-
ber olroolado ni leu trenn oorreo.,
hoy ,e reanud,n todo. 101 .er .. ioio•.
Indodablemente es graode, lraodf.i-
mo el tUltorno oaoaaJo • la naoióo y
a inter6l81 partioulares relpe~abiH.i­
mo!, oon la interrupoión de lo. ferro-
o.rril@>1 y en e.te leor.ido entendemOe
oen.uubl., 104 prooeJimieat.os qne le
"ieueo uundo eo 8.tO' tan import.Do
te!! pleitoa.
La comuaidad del &e.l Mon••tedo
de Benediotina. oel.brÓ el domingo y
lone. oon lo. onltoíl de ooatumbre 1.
fie.ta de.u Santo (ondador.
llegaron a liD .itio de refugio, donde
pauran la boohe.
Cando lo- vla1ero. lIegaroo .1 pue·
blo y " tuvo oatloi. de lo lQoedido,
"arios vaaino...Hefon an bo.oa d.l
de.graoiado Ven.ooio, .1 que enooo·
trarOD ..alado.
Dioen de 8aHaat:
El dia 16 d. 101 oorrieot.e••iete ve-
oino. de e.t. pueblo qn. \'Sníao d!
tr.baj., en Fr.noia.e aventur.rOD •
p..ar el po.rto fruta a J•• ,rand••
'notilo",
A. nno de ellol, V.aaooio Porto, le
00.t6 J...ida.o temeridad.
L. niebl. eape·him. y l. nieve
ooo.t.ut.ment.l....nt.d. oomo poh'o
par el foarte Yiento rein.ote¡ blofa
impoeible "er • poo. dil~anoia.
El d••r.oiado Vanaooio, fué que-
d&ndo...trú d. 'D' oomp..aero., .in
-er notad. la f.lta por ,,\0, h."a que 1
SolCripci6n par. regalar • oue.tro
Prelado 1&8 iosigni&ll de la Ooodecora-
ci6n eon qne reciontemente ba .ido
agracildo por el Gobierno de S. M.
Ouota mbimit. ooa peaeta.
D." Dolon. Póre. de Solano, 1 pe-
eetai aeftorita Doloree Solaoo Pere., 1
id_¡ ..aorit. Jo.efina Sol.no póre., 1
id.; D.....n.oaio Sineae., 1 id.; D. Ki-
goel Latae, 1 id.; D. Ferondo Sarala,
I id.; Cuino 'UnióD Jaqneu. 1 id;
D. J'ranoiloo A.oalo, 1 id. y D. Pan-
t.l.on Laoru., I id.
BOmEIHJE Hl S8, OBISPO
UD fnert.e oiol6n oo.!ionó, la IIma-
na Ú. _ oJa. ea Hoeloa gra"e. daao••n
•1 arbolado y eo .-ario! edifioio. de la
oapital. S.gún dioe la pren.. ragional
foé el f.nómeno de u ••lauo.ote.
proporcione. que 01) .e roooerda otro
igoaly .11 l1oraoióo y alo&09" llevó el
panr al &ni:no.e lo. oiodldano- qo.
...iao a impnl.o. dal vi"!oto oaar oili-
manea., ori.t.l", 1 tejll, 000 gun es-
trépito. Uoa grao oaatidad de Arbole!
foaroo .runoadD. de oujo y oo.nta.l
oorreapo••al del Btroldo qoe ..riol
de ello. Ion tan gr.ndel qoe tlU tron-
eos no podrían ••r arr•• tradol por dies
para. de mol...
Gacetillas
Pu.o en Madrid uoa temporada ¡.
distinguida eeftora D.'" Petra Palá, viu-
d. de Sáochea ysu. bella. biju Joaqui-
Da y Marina.
Eil Siresa, donde refJidía bace IDO-
cbo' aftOa, falleció el di. 22 la respeta-
ble y virtuosa 8eftOn D." Mari. Balla-
rin Oaetiello, madre de nu.tro qutrido
amigo O. lúriano Lampa, oelOllO 1 dig-
no pjrrooo del pueblo citado.
Ha .ido noa muerte muy aentida en
aqnenoa 'Pu~~I08, y ¡a familia de la fi-
Dada, y muy en especial lO am.ntíaimo
bijo, e.tán aiendo objeto de sentidos
pésames, a loa que pueden uoir el DlIe'J-
tro muy sincero
Noe&tro particular 1 boeo amigo Don
J'ermín Diaz, celoso teoiente alcalde
del A,ootam.ier::to, Be baila bace UD08
dial retenido en cama, víctima de do·
¡encía que inesperada y lIúbitameote Be
le presentó balláodoee en el domicilio de
a008 eeñores de 80 amiRtad.
Tambit'o Bufren enfermedad ~ue ba
llegado a ioepirar Btrioe. caidadoe, eo
Madrid, el estudio.o y joven alumno de
la Escuela de Igenieros D. Antonio
Bueno, de apreciable..fll:ni la de eeta ciu-
dad, yen el inmediato pueblo de Gua-
la D. Guillermo Garci.. , Jigoiaimo pá-
rroco del miemo.
Hacemos votos por el total e inme·




LOI tQueral" celebradoB ayer por el
Qabildo Catedral ea QUiltro primer tem-
plo en lofragio del .1001. de D. Marco8
bao pateDtisad~1.. araodes .impatía8
y cariftoe que tlnia ee. Jaca. Todu lal
Cla183 lociale- uiatieron a aquel aeto
ea manife8taci6n espont6nea de lo muy
Motida que bl.ido la muerte del ihUl·
tte prebendado.
de Jaca, obteoiflndo las Dotaa de &Obre-
salieote, captiodoae muy pronto I.e
simpatlaa de lO. auperiores y compa-
llerOlt por la rec~tad de 808 obru y 8U
.mor al eet.dio.
Sieado tod..,i. e&tndian"e, foé nom-
brado profesor del Semioario, J uoa
Vel terminada la carrera, por las coa-
diciones excepciona lee que le ado:,oa-
ban, fuá nombr.do cura párroco de
B:otl, doode prooto se dió a conocer,
siendo admirado y veoerado por todoa
IUS feligresel.
DoIDO premio a 101 trabajoa parro·
qaialtl J l. eran uiduidad en el .tu-
dio, foá nombr.do beneficiado de la ca-
tedral de Jaca , catedrático del Semi-
nario . .
Hizo opo8iciones a l. canongla Doc-
tora:, y por aclamaciÓn obtuvo la pre-
benda, deaeOlpeftfl,odola huta qne para
premiarle IUS constantel traba}oll, tué
nombr.4o canónigo Maeltreecoel•.
Coadyuvó feliJmente. 1&8 graudea
emprflU8.acometidas por el actoal Pr&-
l&do J lu DO menDa import.lotel Ileva-
dlla. cabo por !oa anteriores s~aorell
Obiapo8, quienes le dilltinguieroo coo
el Bombramiento de provilor y vicario
poera 1,
.Era actaalmlMlte ...tnador pro-lIi-
oodal, vi~rio capitular. prefecto de e.
tudioa del Semioario, confelor de IIB
Hermanas de la Oll:idad de Santa .lOI
y de lo. Rermllo08 Corasooiatu.
A.parte de 1... obligaciones de sn car-
go, dedicó tambi~o el tiempo diepooi-
ble a la predicación y al coofeaonario,
obteniendo 00 poco froto eepiritual.
•• •
lanerl.a y artículos de fantasía
PROXIMO
MANTILLAS DE TUL CHANTILLY, a ~ pesetas
TA.-Pasado ese dia el artfcutolvolverá a su precio normal.
ndes novedades en




Tienen'"e! sefllimientn de comllJlil'1r :J
sus amigos "! relacionados tln sensible
prrdida, ~. les ruegan la tenga IlrfOsente
en sus oraciones, por lo qllP les qtlrLlar: n
profu lid It 101" lile reconocido¡.
... ~!oRrífl'"
KIOi6 ,a Santa Qma 1 delde muy
Dilo iarre.ó en al 8e1ll.¡oario Conciliar
•
f\lma~ene~ de ~an f?edro




VIUOA OE O. lCNAC'O LARRIPA
falltcib 'D Bir.., 11l1ia 22 del aow.al, & 101 82 año.
rteilirlOl lo. Su Sacrllllit''''o., la B"uf;ei6tt de S. S.
-1':. P. 0.-
Sus .fli~idos, hijo O. Maris/l{.I (Presbítero); uitlos, sobri-
os y dem{H f8milia.
•
'C'n &1'110061 nacid.o '11
la lll60ttlJ di ¡.,.
Ban Pedro. aa muerto el que
la,g08 aflOl to~ el derensor 110-
o de Dll8Itro venerado Oabildo.
rto l. inteligencia 90ue dicta-
t.'¡u ea nombre de 0101 y era
, en lides jU8ticieru, para
amado Prelado. ¡Ba 1D'U8rto
'fea8f&do D. Mareo. Aotooll •
aloa de edad, ca.odo auo podi.
DaMira Di6celiis ser i1uDlinada
largo tiempo por In loces de
aqn clara ioteligeocia, ba sido arre-
be. r muerte croel.
t pudo auuca 808per.bar queja-
ID"~ _oj. ttabíao de 901ft!' •
nf.'veaerab:e ..tlligo, al Padre cari-
8010, cu.ndo el di. 16 de febrero DO'
dejúa para bu_r en Zaragola "ida,
loSula Jl&1udl ¡R. lDuer'of Elta pa-
la • 101110 fuoeraria que oculta IOU-
eh aerdo8 en el alllla¡ e. ramillete
de previvu que b. de mantlner 80.
me.a en 108 eorUODeI jacetaaOBj es
~ .uotunBO levaotado 80 nUM-
iro _rito por remecobrao...de amor,
carllti 1 gratitud; ea oemeoterio al que
acQlÜNmOl para elevar una [erTOro.a
ora(Ii6D por el qoerido difuuto. Jaca se
con LU1'8 coollideraado 8U lDuerte. JOb
Ve.-able amigol Tu 'ombra &egoirá
pe n*'do por auestras callee, 00 te 01-
YidAtem08. COIDO los detterradOl de
Baii&Mia lloraban pe!luoJo en la am.-
da !"aal~ de I!U' recuerdo8 y 801U6-
IM. •• a&i D08 acordaremot de ti, oh ca-
ro a..o. La muerte ba aepar.do 0081-
trc:* _rpoe; uoeetru .Im... volaráu,
00......10111I. m8l18ajeral, ba.ta tu N'
po. le aeordarh de tí. .. y tu pide.Di.,.! iOl m.cho. amigG&, por 1011
.t 01 COD1plliieroB. por 101 corazo-
O. 00 te ol..idao. A,;!ió'J venera-
ble rdote de Dioa, adiól... buta
que~. ....01 e.o...ote en el
cíele.
Se







.:\/acslrcsClIc/a d~ (a S. r. C. de Jaca, P"(JlJisOJ' t Vica"io Ge'l'Cral de Ja 7J'iáeesis, Pref~to de Estudios
del Seminario Conciliar y 'Profesor del mismrJ
I·'ALLECIG EN ZARAGOZA EL 20 OIEL ACTUAL, A L0563 AÑOS DE EDAD
después de recibjr los Santóii Sacra ntos y la Bendición Apostólica de S. S.
r E· p. D·
I~I Excmo. t: Ilmo. Sr. Oltispo de Jaca; el Excm'o. Cabildo; el ~l. J. Sr. Rector del Seminario y Profesores; sus afligidos
hermanos .'bria
l
\,ntonia ':' D. Miguel «()resbl't,ero); sobrinos, herrar-nos políticos y demás lamilia
" r a sus <.lmigos y relacionados tan sensible pérdida su-
finarlo, favor que agradecerán.
Tienen d sentimiento de comun'
plicándoles oraciones por el alma
,
•
Jaca y Marl:D de 1920
K f'.ID mi. Sr ('..r .1"IIIloI r1 .. Z ¡·ll.'t,k: r ¡J~ Ex !';m.f)~. I'J' I ~-".-,,--:~~,.-, O)tb;¡:;"~p:;;n-;d¡;.i\;:.IP~.;;\\~,1~.,;;o,;;:..~.HHue'H'a,Tflrul:". Tafl\.Zno ll. y Bafb~ .. ~rd. hall I ~Oll oed-I.




l'Rl'M'ER "NIVE~ _nlO PO" EL AL~A DEL SEIlOR
BelioRalllóp.
MI!. Co@M¡U'~D@ li)i I,l;n'A ~I!.UIl
• •
QU;; FALL~OIO E' E,;TA CIUDA" EL I)IA 29 'Jo lih'rlZO r1E 1911!. ,¡ LÓ; 7'1 All'o$ DE 'EÓA'D
DoD.
.., HE. p. D·
••
Sus'1llHgidns viuda 'Dona B~lJila Claver; h\w.$, Angeles, Constancia, Josefina. Cecilio, Ramón y José; madre pdHtíca
Duña IE~c~}Jástjc<l.Bue.rio;hijos POlllicos D. 1\íig-w.e1 López JU~ll y D. Enrique Borras ES1eV'e: niltos, herma\1a Doña Anto-
pi- (ausente), primos, sobrinos y dumás pari~n1e&' tienen el s..:ntimiento de recordar a sus ami'gos Y- relacionados tan luc-
tuosa techa. suplicándoles ortlcion~ por el tltmB. tle~nado-y- b asistencia al Aniversario. qoe en sufrag.io .de la ,misma
J ccl¡;rrilrá.el próximo d13 29, en la ~al1ta Igl~i~ Ca~l. después de los DivlOos Oficio~, favores que agradecer'".
I f.l l Jaca y Marzo de 1920
l! ih l .l' \. •• ~ .......... ,' ,,1 _ l. __~__~_-+,~..-.,_~__~~_~_~~~
_ , , , i •
Lo·~li:xc.nlí.\;~.. e TiIO'J". Rrt!~. 6bh!'9' ,'~ Jtl·c.~,)' Pam~l('}n.. , b~B co.uu~·di,10 itldlllglltl'9iRll.n 1.. '"rm....oa.tlmbrad...,
,
I
Todas las misas que se celebren ~ 1>rOxlmo dla 27 Je los corrientes en las Iglesias del Real M<>nasterio .!te[
Benedictinas. Colegio de Reverendos Padres Escolapios de esta dudad y e>ratorio parti'cular de la t:~S3, serán
aplicadas en sufragio de las .
1
Ilustrísima Senora 'Oona Apolúlil'a Casaus de Ripa
.- v
Dona Apofoma Hipa de Gim8nez Huesa
QUE FALLECIERON ~::'< 27 DE MARZO DE 1892 Y 24 DE FEBRERO DE '911, REI>PECTIVAMEllITE
IJ· p .. D·
-
~ La familia suplic.a a sus a'migos y relacionados ora'ciones porel eterno desearlso del alma de las finadas y la
alguna de dichas misas. '
, l.pn.cU! ij I ,... • • Jaea y Márzo die '\920,
,
AFILADOR. Se ofrece al pú-
blico par. afilar con perfeceión
u 1(> 1.0
lada ell5e de eorles,~
mienlo:que nO:de..... loa H .....'
Félix Llto.la, Plaza del Anlel, 4.,A
ANA JAIME
MODISTA
Ofrece 'QI umoro. p.r.. -la aoDfec·
O¡ón J. tod. 01... de preiad... para .e-
S .-LfCH& DK BUalU.-s•••mr' a
domicilio dudo ..,i.~1. ·Vaqulrf_
higibio_ Jl , Pla.. d. 8t.06••
~ !
SE OFRt:CE am, de lecb~ ftlllC8
para criar en 8U casa. Dirigifile &;ki.dro
Guinda, ea Sabitfhi"
ela\1~~41~
... 1' l¡rr"I~,ul fl,1bfíco par. t6d:a./(Ola-
:H' f1t' ítI311Chll:d05. •
Para .0:15 delllles t1irigirse. 'en-
II~. PueN:w Ntle\tft ntiPlw.PO-
G, sl'gllndo piso.
